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Joshua Kharisma, 1423015104. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Surabaya 
mengenai Rubrik DetikTravel pada Media Online Detik.com. 
 
Penelitian ini berfokus pada tingkat pengetahuan masyarakat Surabaya mengenai 
rubrik DetikTravel pada media online Detik.com. Alasan penelitian ini dilakukan 
karena perkembangan internet yang begitu pesat di Indonesia. Arus informasi tidak 
lagi dikuasai oleh media mainstream seperti koran, majalah, radio, dan televisi. 
Portal berita menjadi sumber penyedia informasi yang keberadaanya sedang naik 
daun. Teori yang digunakan adalah model komunikasi Laswell dan teori perilaku 
konsumen menurut Engel. Indikator pengetahuan yang digunakan adalah 
pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif-deskriptif dengan metode survei. 
Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner kepada 100 responden 
yang disebarkan secara online. Hasil tingkat pengetahuan masyarakat Surabaya 
mengenai rubrik DetikTravel pada media online Detik.com adalah tinggi. 
 







Joshua Kharisma, 1423015104. KNOWLEDGE LEVEL OF SURABAYA’S 
PEOPLE ABOUT DETIKTRAVEL RUBRIC ON DETIK.COM ONLINE MEDIA 
 
This research focuses on knowledge level of Surabaya’s people about DetikTravel 
rubric on Detik.com online media. The reason this research was conducted is 
because of the rapid development of the internet in Indonesia. The flow of 
information is no longer controlled by the mainstream media such as newspapers, 
magazines, radio and television. News portals are a source of information provider 
whose existence is on the rise. The theory used is Laswell's communication model 
and Engel's theory of consumer behavior. The knowledge indicators used are 
product knowledge, purchasing knowledge, and usage knowledge. This study used 
a quantitative-descriptive approach with a survey method. Data were collected 
using a questionnaire to 100 respondents distributed online. Result of knowledge 
level of Surabaya’s people about DetikTravel rubric on Detik.com online media is 
high. 
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